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В развитие внутренней экономики Беларуси большую роль играет 
развитие информационных технологий. ИТ-индустрия–самая активно 
развивающаяся отрасль, и с каждым годом преобразовывается во все 
более сильный двигатель экономики страны, сферу стратегического 
значения. Государственная поддержка и контроль над развитием ИТ-
индустрии с каждым годом увеличивается.  
В 2017 году был сформирован проект стратегии Наука и Технологии 
на 2018-2040 гг. В этом проекте сформированы ключевые приоритеты 
на заданный период по научно-технологическому развитию. 
Также в настоящий момент действует Национальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года. Главная 
цель стратегии: качественный и устойчивый рост экономики на ос-
нове приоритетного развития высоких технологий, которые станут 
фундаментом для повышения конкурентоспособности страны и ка-
чества жизни населения. Стратегия предусматривает переход страны 
на 6 технологический уклад. 
В Глобальном инновационном индексе, на протяжении более 
5 лет, ведущее место занимает Швейцария из-за своего высокотех-
нологичного производства, высоких инвестиций в научные исследо-
вания, и опытно-конструкторских разработок. 
Нельзя не отметить и государственную систему образования, ко-
торая, внедряя новые IT-специальности в ВУЗах страны вносит 
огромный вклад в развитие IT-индустрии Республики Беларусь. 
Ежегодный выпуск специалистов в области ИКТ значительно растет. 
В 2018 году было заявлено о создании в Вооруженных Силах страны 
роты информационных технологий. Очень быстро развивается экс-
порт ИТ-услуг и продуктов, что ведет к увеличению ВВП и укрепле-
нию экономики страны в целом.   
